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Dalam proses penyediaan suku cadang kita mengenal adanya biaya total 
pengadaan. Total biaya yang ada dalam proses pengadaan barang tersebut tidak 
hanya menyangkut harga pembelian barang itu saja, tetapi juga semua biaya lain 
yang ada sejak barang tersebut dipesan dari supplier sampai dengan barang tersebut 
terjual atau terpakai dalam operasi perusahaan. Tujuan fungsi perencanaan 
persediaan adalah memuat kebijaksanaan persediaan yang sesuai dan meminimasi 
semua biaya yang berhubungan.Permasalahan yang ada adalah masih belum 
optimumnya proses pengadaan  ditinjau dari biaya pemesanan yang relatif tinggi. 
Hal ini menyebabkan total biaya pengadaan yang ada relatif tinggi. Dalam skripsi 
ini penulis lebih menekankan pada pengefesiensian biaya pengangkutan dari supplier 
sampai dengan gudang. Metode yang dipakai adalah dengan seleksi jumlah 
pembelian dengan memperhitungkan total berat barang untuk mencapai efisiensi 
biaya pengangkutan. 
Dengan metode seleksi tersebut didapatkan biaya pemesanan yang ekonomis 









 Total biaya yang ada dalam proses pengadaan barang tersebut tidak hanya 
menyangkut harga pembelian barang itu saja, tetapi juga semua biaya lain yang ada 
sejak barang tersebut dipesan dari supplier sampai dengan barang tersebut terjual atau 
terpakai dalam operasi perusahaan. Tujuan dari fungsi perencanaan persediaan dan 
pengendalian produksi adalah untuk memuat kebijaksanaan persediaan yang sesuai 
dan untuk meminimasi semua biaya yang berhubungan. 
 Bertolak dari kondisi aktual yang coba dianalisa di PT.United Tractors, usulan 
perbaikan serta metode penghitungan dan penentuan jumlah pembelian yang 
ekonomis menjadi salah satu hal pokok yang coba disajikan. Penyusunan skripsi 
”Analisa Economic Order Terhadap Suku Cadang Undercarriage di PT.United 
Tractors” ini merupakan usaha nyata dari penulis mengimplementasikan ilmunya di 
lapangan dan sebagai syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Teknik jurusan 
Teknik Industri Universitas Bina Nusantara.  
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